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The of Local Defense Force Integration by the Officials and Gentlemen:
Focus on Huizhou Militia in Taiping Movement
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Abstract:Huahui gambling had been introduced into Huizhou since the last years of Daoguang Period． In the third year of
Xianfeng，the Taiping Army got there，which was forced by the war situation． Daxiu，the magistrate of prefecture，recruited
Huahui partisans to be militia soldiers，resulting in that Huahui became associated with war situation． In this condition，Of-
ficials and Gentlemen were divided into two parts． The two governors of Zhejiang thought that " Zhejiang should manage
Huizhou＇s defense，but not its soldier＇s pay" ． They not only failed to punish them severely，but took use of warrior of Hua-
hui group． The actual defense state of Huizhou also showed a completely different situation due to different effects of militia
training in various counties．
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反映出徽州官绅关系之势同水火。
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